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> 9 n 
Núm. 58". 
ti 
íeyet f Its díiposicíónef gcnoratej delcobler-
500 obiigalonai pam cida capital de pf oTiocta 
éctúf. quo ta publican oficlalmeoie ún ella, y dosde 
cuatro <di«a deapuna para IOÍ deman puebtai de U 
iiifiDd pjaTincia. (Im * Hffiemkre rfc liS7.> 
I IJII leyM, érdantt y anuncioa que ie raxndfn pu-blicar en loa Jíolelinca odcialea/e han de remitir • ! «efe pohlico relpeclírw. por cUyo conduelo ae tij%a-lán á lo» ediiorca de lo» tnoncíonados periódico», be 
escepluíi de eala dlxpotiribn á ma >eAnreft Capitán*» 
g c n ^ r a k u ^ O n l ^ f ée 6 ¿t Ahi l y S 4g A W ie 
.filJUl 
BOLETIIV OIK J A L DE Um. 
AUTICI LO ni: OFICIO. 
Gobierno de Provincia. 
í . N i i m . #49! 
Ilabicndosc prevenido i)Or 50^uiKla vez a 
los Alcaldes consli lnrionaVs fle lodos los A y u n -
ainicnlos de C5la provincia, para que procedie-
sen á formar y remi l i r á este Gobierno c iv i l 
la propucsU de los individuos tpie han de 
imponer las J imias municipal» s do BcíiélT-
:cn(:ia y nombraren 1:^  parroquiales, según lo 
di^pueslo en Ueal ó r á é h comunirada por el 
tJMinis lc r io de la GolxM iiariim n i 1(» di* lanero i l l i m o , y 1)0 habiendo cumplido hasla la fecha, muchos de los Alcaldes con lo mandado en las repetidas circulares insertas en los Boletines de de Tebrero n ú m e r o 19 y ^ «le A b r i l n ú -
• m e r o 30; he dispm^lo por lercera vez |)reve-
Rnir á lo.s Alcaldes morosos de los partidos, que 
B a conlinuacion se espresan, que si en el im-
P'^ni^ub^ h:rmino de ocho tlias no l onnan y 
ílirii^n á este Gobierno dr provincia las re-
pf-li(las propueMas, me veré « n la dura y de>-
.^^radablií pnícisiou de envi;ir romi.sionados á 
acoger p r o p i n ó l a s , siendo por cuenla de |qs 
Alcaldes conha (piienos se dir i jan, l;is cQftlQS 
•ÍC se ocasionen, Lcon H de Mayo de 
Luis Amonio Mcoro. 
'lyunlamicnlos r/ue se luillnn n i di-scuhici /o. 
PAUTIDO DE VALENCIA DE U. . h w . 
^B^lefc. Cimanes. ..{ 
^ P B a ^ s . GorbUlo& 
Fucnles de Carbaj^í. 
Mansil la de las Mutas. 
Matanza. 
Guscíldos \ S. Pioman. 
N\'ddeT'a<. 
P A U T I M UF. 
Alija de los Melones. 
Andanzas. 
Caslr i l lo y N olilla. 
Casi rócalboti. 
Caslroconhigo. 
Cd)roncs uel Iti8. 
Deslriana 
Laguna de Kcg^illósi 
Palacios de la Váldiier 
na. 






Quintana y Congoslo. 
KegUCraS de arriba s 
de abajo. 
Bié^o de la \ ega. 
S. listel MU de ^o^alcs. 
Sla. Mana dfel Pí íramo. 
San liba íiez. 
Villanueva de \ aldeja-
rniiz. 
Boperuelos 
Vi l lamonlán . 




Hospital de Orvigo. 
rdá'tnas de la Ribera, 
agaz. 
S. Justo de la Vega. 





Oninlani l la dé Somo/.a. \ al de S. Lorenzo 
liabanal del Camino. 
'i;n r.to'i rUt(t * »l í n •liofi A/;Jrtn¡ia o i í in n 




í ira jal de Campos. 
Sarl lrrs del Bio. 
Sabagun. 
\ ¡ l lamarliu de D. San-
cho. 
V¡l la> crde 
^os. 
Cal/ada. 




PAttTIIH» l>r VlJ.Í.M K AM i . 
ir .A 
Cacsibelosi 









PAUTIDO OK MI-RÍAS DK PAAEDKS« 
Inicio. Solo y A mío. 






l* i l^ljcsa.' 
11 • « 





P r i a r á n w . 




PAnnno m: LV.ON. 
Choras dr abajo. 
GradéfeSi 
L ron . 
Quintana dr. Ranrro^. 
Valvcrde del Camino 
Valdi^fresno. 
Valde^ogo nfi abajo. 




K l Sr. Presidente de la Comisión investiga-
dora de memorias, aniversarios T obraa pias 
dr la Biocesis de PÜJcncia me coinumca baher 
sido nombrado A^rnle invesligadpf i^ e la ini>-
ma D. Pedro Rpmpro l i m e r o . Lo ^ue >e p u -
blica en CSlc ^ r i ó d i c p para que las autorida-
des de los pileblos de esta pruviucia pertene-
cientes i aquel Obispado l^cilílei) á diebo S i . 
Romero cuantas noticias les pida para el me-
jor descm|>eño de MI eometido. l ^ o n 9 dr M a -
yo de I S S / j ^ L u i s Antonio Mcoro. 
N ú m . ^51. 
Stcrttarla de gobierno dr ¡u Auditruia Je / u -
Uadulid. 
unlo se lu í l l a (aserta una iieal ^ d e n ttpei^ 
iíii jior t i M tiislcriu de l í a c i e n d a , cUyó f " 
rs el siguiente: 
- l imo . Sr.: la Reina (Q. T). G.) , en v ' i 
dpi cspcdicnlé formado con motivo de la QQ 
sulla ojcvarla á i sa nirernor^ general I>or el JUz' 
^ado <le \.A instanéid de Novcld.i .K . K ., (|,.| ^A 
peí que deba u>ar>e eu las dirigencia*'de inv!M, 
lario y parlicion Silí%d]udicmrqú¿ íiayan de pr, 
sentarse á la aprobación de un Juagado, y ,]>• 
ronformidad con el dictamen de esa Dirección 
general y la de lo contencioso de Hacienda |)ú-
DÍica, se ha SCfVldo mandar; que puesto qjig 
las ivspresadas diligencias, una vez obtenida la 
aprobación jmlicial , han de í o n n ^ r parle di! 
prolocolo'de la i.'s. ribauía dondi» queden archi-
vadas deben por analogía eslenderse en papel 
del sello | * , sin [x^rjuicio de que s(» reduelen 
en r l papel correspondiente los pedinienlos Y 
¡icluacioiic- promovidas para la aprobación «le 
lo^ inventarios y particiones, y de que las co-
pias ó lesiimonios de eslas se saquen en el par 
peí que corresponda tambit n a - i » ! duabtía.=De 
Real orden lo digo a V. 1. para su inteligencia 
y demás electos oporluno>. Dios guarde á V. |. 
muchos anos. Madrid .\ de Abri l de 1854¿= 
Domenech = S r . Director f;oneral de líenlas Ci -
clas.-
)' hah/érulose ( h u í o turittii de la pr imar-
in Hedí ¿ f i l m en Sald de tfobienio de c.Ua 
í n d / e n e / , } , Ihi (jrordndn se inseríe en los Ih-
o í ' i' . . > iiu i*f* '*t 
¡ e i lnes oficiales dr fals ¡'-n/ inrni, del ítrrüivtn 
p u r a inttligeyeifl Y (u/n/di'/iiertfo por lo¿ Jljer 
res de i .a uisianrja. Asi re sulta de / / llsd 
orden y proridencla espresudus n iu\n> ftW 
nales me re/ni/o. f^dladoll I M a \ n Í í¡e l .^/J. 
=^ Prudencio Jutupiln del Cucu. 
N ú m . i.^r?. 
/ w / la ( ¡ a c e t a 8¿$9í <!e Ahril prn rimo pn-
sado sé hdn& inserta frff/É ñ ¿ h l urden r ^ 'eli-
da por r l M i n i s í e n n dr Harienda, enyo ieruv 
es el s it íniéi íté 
Mhno .sr . I turrad.. S M la lu lnn «I-
<lel esjh'dirnh^ l o n n a í l o á ronseMiitiicia de h 
roiisulla rlcvada por el Kegenle de la \lJ'l',',,-
ria lerrlloriid de AlbarcU* arrrea de la rl.i>e ^ 
IKijXíl de reintegro que debe u^ir^ en \ ^ I111' 
cios sobre fallas se ha dignado S M. decinr.ir. 
de conlormulad ron el dielamen de e^ a V I * * 
clon eendral y la de lo eonlennn.o de Hidrii-
da publica, que por analo-ia ron lo '!,sln,1r 
eri el arl 17 del Ib-al d.s i v l o de * «fe W™0 
E n la Gaceta de de Abril proxiaui ¡ m -
de 1851. el reinlcaro uuc b.ava «1c l ^ f ^ ; el' 
los juicio, de lálias pcir él papel de onciiJ u ^ 
pobrw que se htiyíi empicado sea a rawli ' 
rs. iKjr lül¡o = : l ¿ Itiíal orden lo digo a I. 
D'HJJ r4^í ¡WlnliHáWriti Trifíí. l o i coiisignirr i tPi . 
J,. l í i .^=»l)o»>*>-'MeL,l>-TC>{'- D i n rlor p'iK ruí i l r 
2 3 5 
J L N T V DE i.K DEL DA l ' l i ' J .K.A 
.lo la 
y habiéndose dado cumia dr. la /jr inser-
ta líeul urlLii en Sala de ¿o irrno ilf rstá 
Audienria ha hcordado se inerte m h s Bóír-
\iÜteS Ofdales de ¡ a s provinri n d. í fsrrilorn, 
para' ifitdigenr ii y ctunplimiélUa dr. los á lcal-
^ Ais núHkMIUcioMÍee y Jaeces dr L? wsianri#¡ 
[ j i s i resulta d¿ i A - m ^ Mh-n f p-,,, ; !.•„ „ 
fipn-tnd'K ó Miyós óng inü l t i nfe t-entíitf, V á -
, ¿aJotid Moyo t á t Í854 .=Pntda icm ../««'/«/« 
I del Cora-
• 
A N U N C I O S O F I C I A I KS 
Admmislrnnon /irinrffml dr. ¡Innrii ln /iúhlírd 
de la próPina'a de. Zamorti 
jan i . i « r . - . N . Í • 
/Jo ' litó 1.* cic AffOAliijití ÍS^íl . jnJnnl.i li 
|iriincra y sogunilír cíáne von(if|iic ei -lia 29 tlel 
i;Oi*ri*?tilC ú Ins doce IIB l.< m a ñ a n a en el i lcspacho i le 
la Prcüiilenciu 
I ^ . a . c ^ i ^ ^ ^ ^ ^ U ^ J u j ^ ^ o i i i l i l o parn la compra 
<\r, los lolíjrj i lpiSjOrirU^ j ^ j;1 ile un intHnn ijuiiúcnlos 
njíil:frs-,, ,tlp1iCiiya ,s^iu,^ü ip f crlirnn Sf leciunlos c i n -
cuenlo mi) rí'nli-s « n la a . l i |n :h i .mn iio Ünyda i t m d r l í -
zahk' di? p r imera cla^e ; Uc^!Íi»nlos N«'l<'tila y c inco 
m i l rs . 011 (o tic H*|*uniin i t i l e r íu r i y IroscicDlos s e -
leula v c inco m i l on la ex te r io r . 
Lü qíic con i i in i co á V* S p ira cAñncirnientQ, 
y á (¡ti <lo (pn' lo ha^a anunc ia r on (Í! Bolclin oficial 
de? esa provinri;i; en el concepto 1J0 que las persuiioa 
quo lltí^ i1»'!! Inli'n.'sarso en i.» rriV'rhlu snh.isla, (lcl>t'-
rán alenór^e a lo quo se 
i 71) d r l Reizlnmcnto 
s pr molones 
K , 11 l i i l> | | l i ' t n O«11J U O Mfl | H U I ' : — 
se ostalileco en lus qrtícoloa TTi 
.lo 17 üe pcluUre .l.j \ ^ \ . v 
ATM ' A N \S 
En los d ias 9B, 27 v aa.dcl cctítlcWtó iut* 
diíVlc las i() «I»' la m a ñ a n a :i l;i nna de la tar-
¡ de 5r. proceilerá en el á l i l i d o atluíina o l a 
• capilul á la venia ÍMI nuld'ua ^sulitisln cl(! u n 
ma'Mndro v alinnuanU» surlnln tio ^n i r ros dií 
al<;<nloii procedentes <1IÍ comiso «le JJIS clases y 
l á los precios Siguientes: 
í 
Percales blancos á 9 rs. 17 nirs. vnra. 
1(1 de ¿dlore3 para TCáliclos, colchasiy. col^adn-
[11 <*ol 
i ras á ^ rs. vara. 
Corles do veslido de percal fino á 30 rs. cada 
uno: :M : iTI ííSKC 
Arvcas á 1 real I 7 m r a vara. 
Musolinas á M rs. 17 nirs. vara. 
Mulclon blanco á 5 rs. vara. 
Amburgoa á I real 9^ ñ u s vara. 
I(l mas estrechos á 1 rdaí 1 n mrs. 
1 Delantales de porral eslampados á 
1 U " a I 
lienzos crudbs a 1 real i 7 inrs. v 
(|ii«r ^ : . . ! l l ( . ' r K , el a m m c i o r i i h í l m i 
ÍI la dóc ih iac ic lavn suhásl í i p n l . l h M i l o i » n la GuceU 
n n i i P T n l o l dé I i i l r M.v. o IÍH aflo íiKimp': 
h i o s G(tinnlo a V. S. nilicíi -s M a i l r i d S «ji» 
Mavn ifc IS.V, . Kl Hireclor ^on^raL IVo<hlcnr(! en 
n m i M o n . í í a i .hVl de A i LsllZaliul U . M / t i ^ H I 
r i o , Alígel I'', il»1 l l . ' r o » i i a . 
Alcaldía conslUuciohál di VUtáteláítói 
.iinónih'q n o í n D i i i l ^ I uh é \ íñt[ mohl 0J¡ (HiidiJiA 
Lo Junln pericial ile csle A y m i t . v i i n f i lo h 1 iJl-pu^lo ^nn 
todos I05 contríbiiyenles del pueblo y (briisteros, presenten 
Ins oportunas relacionen pora proceder a la rectill(jadpiil^lyl 
runderno de uliliíl.nlí'S quo ln de servir »iü bise* (nr:) Bl n 
9of l i in ionlo de l a r o n l r i b i l i i o n t c r n l o r i i l d e l aúo p r ó x i m o e lSoo; étiín InlelijieV.ciíi a los ciini|)l.in r o o di-
t a dispo^íciün eli el ' l é r m i n ' o «le w i n t ' ( f i t í j contados desde I d 
in^rn . a i Ü c l p r O v c o l e n h u r . r i í » on H Boloi in o l í . KH ddW/i>A-
! V l í u i n lo* j u7 : a rñ Ik UiTilti p'»r I-H <I.\\Í>< I)IQ p u . í i l a aihpnrtr 
pnrnndoles ndemrt* l o d o perjuicio. Vi l lavcbáco 3 do M a y o de 
1 8 n i . ^ K | / r t í l C D l d O , ' C n r l ( H A n h i i u 
~iiiffia 10I üb . 'hoD r.l no noiioiqfdi oi» eol IOÍI mtM #.r ojáti^ÁO 
Alcaldía cousmitcimuii dr \'diamoi 
. .noi « J i n i i U <.l oí» o i o J i o a l u l i lodcd b ' ion ' . j i l i 
f i A ¡ P f l r A QUA.la Jnnl.n p m c h l d*4 '^t iMl í s lr í lo p u c d i d . i r p r i n -
c i p l n a la rec l i luncion rtfl j n n i l I - » r ; i n i n : i i l o que n a o e s e r f i f 
d e ba^c para lo ' d e r r n i n h Intllfídutfl Bel Hipo de contr¡bug¡(;fi 
t e r r i t o r i a l flue á este Ayuntamiento s e l e ^ e ñ a l c pirará4! a ñ o 
p r o ^ h h o v o n i d i T o d ^ I S ' ) ^ >e Mee1 p^ciso que lodos lw 
vara. 
9 rs. cada 
rcai 1 / mrs. vara. • 
jXmdnfis á l real vara. j 
^nuolo^ do. >i( lo ruarlas á G y 10 rs. 
Pañuelos do cinco martas á :V t Tv rs. 
de cuatro id. á ¡J y 3 rs. 
M . de tres y media id. á I1 / , y rs. 
Panas de clases recularos y superiores á .1 rs. 
: ' i Y ^ t e r f f é i A M ^ ^ i i i r l ^ l i i v i o f , del nn^ om presenten en mi 
poder, a I01» di>ce días ¡dgiiienlcs ol deíJq inserción (fe esto 
Inuncio en el Boletín nli.-iíil de h provincia , sus rel.inon.'s 
cxnrlns d«' cuanta riipn-za p o M ^ n , pm s Irnnn'urrido di. im 
r^rmi i jo^ in ter i l icar lo Irs parara el pe rjuicio de la ley, obran« 
do la Junta seaun In< datos que adquiera. Vi l lamul y ^layu 
* de 1 8 o i . = F r a n c i s c ü Aivarét 
•ara. 
ñ u d i l l o s negros, víériW, á i u l c s ' y encarnados 
4 5, G y 8 r>. v a r a . 
Alealüia ronMitiicionol de Fahcrn. 
In t^^ lada la Junla pericial de este Ayuntamiento ha di<-
pucslo que todos los conirdMjNcnir< proenten las oporjunan 
rclíicioncs pora proceucr A * la rectificación del Cuaderno da 
(ililuhdtN quíí ha de sen ir do bm* P'ira el reparlimienlo • 
U Coulribucioik lorrilornl del nUn pro\¡mo de 1865: en U 
W quo so, haro pul.hro por medio do o5ie intclueñtía que .1 \M qué riWíbsfé ftélé&u el 
anuncio para que concurran las p iconas áúo . léíiOitóVde treirtin d¡.^ r.MdmioOHittffcJaentWfrthjii Hblfi^u 
^secn lomar parlo on dioha vonla on lo, dias - ^ — u . - a M MMrUn oficial.if.oU prov.nrla ln .tunta >. < 
Y hftVHe . . ^ . J t •/ - 1 ' , ' J ^ n V A phr l a v ^ l n ^ Ipil» poeda adquirir p,,rnndoli}H n'/ru-^  y N ' i iMado . /.amora ¡ do Mayo do i S ^ j U l 
1W4.5=Pcdro Ventor Mascd 
Jl^jlibo. I d i M O C) de. MAJO d<í I$;>1—Manuel ^.Ui;^. 
u . 
236 
DsPOtilTARIi DC 1.05 K^ N'DOS mOTíNCI A LE-* LA l'ROVI^CA DE \ X 0 * . MES DE VJJVIO u 1854, 
Estrado de la cuenta de loa indiendoi fundos cunrsjwruücnte al citado mes de Marzo que comprende ¿ j , e -
Jinetas que resultaron en fin del unterwr. las cantidades recaudadas en el de la fecha y lo satisfecho en el •ftjmtíZ 
¡as obligaciones del jiresuduésíú' á saber: ^ u 
C A R G O . Reales ve 
Primeramente son cargo 15-Í.M4 n . N mrs. Yn.que resulloron exis-
lentes en lin del mes anlerior 
Iil. por los tic orhilriuü eiUibiccífipff 5 
Por el recargo de á la contribución di? inmuebles, cul-
tivo r ganndenn 









Artículo 4 / 




Son data rs. vn. solisrecho's por obligaciones del Con-
sejo provincial 
Idem por gastos de elecciones de Diputados ú Cortes > 
provinciales 
Idem por Comisiones especiales 






1 i t: i : n 
Idem por las de Instrucción primario 




Artículo 1.* Id. por obligaciones del Hospital de Demenlcs de Va-j 
Iladolid 
Artículo 3.' Idem por las de la casa de eipósitos de León. . .1 














U ü ü 24 
7 u 
CAPITDLO 6.° Idem por los do conservación y fomonlo de los mon lc í j 5,100 17 
CAPITÓLO 7.* Idem por los de impresión en la corte do los presu-
pnestos municipales y do beneficencin 
Idem por el haber del portero de la Diputación. . . 
( MMiLLo 8.* Idem por auxilio para la construcción do caminos ve-
cinales. . . . . ,. !Y] ^ ^ í ^ í • . . ' . . 
CAriTWLo 9.° . 1 / ' ?," ir.v 
Idem por gusloí iniprovistos á saber: 
Por impresión de ejemplares do presupuestos munici-
pales , , 












201 - i 
1 tiWé 22 
751 
71.801 n; 
ll f I 
I . » 
. 1 
l.miorU el cargo ¿ J é . 181 Í0 
Idem la dala T y p l IB 
Jbl 11) 
? i . t l f l 
Exislencin para el fiiguieate mes r5. vn, ir.í,lib() M 
He forma que imporlando el cargo doscientos veinte y seis mil cuatrocientos oclicnla v un r .^ írcinja rn^ 
y la dala selcnla y un mil ucbocicntos uu rs. diez y ^cis maravedís según queda cxnresaílo, rosuíla un «aldo " 
exulencia do ciento cincuenta y cuatro mil seis cientos oebenta rs. catorce inrs de duc ñio hird t^r^í- •fl h 
cuento d.d próximo mus de Abril. Lcon 12 de Abril do 1851—1:1 Depositario do Idli ItínilW proviiuM í 
VtUt barcia Mancebo.=Eslá coníorme^Kl Interventor, Manuel iToña.^V.'1 B.0r=Kl tíolwrnador ¡ Meoro.. 
' « ' l ' . i tt '• f 
L E O N : EslabledoiientO tipográfico de la Viuda ¿ H¡io5 de Miííon. 
